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Franqueo 
concer tado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
ADVBRT5NC1A OPiCiAL 
LttSgB qii« lea Srca. AietidM j fl«r«-
-tuios rtciban loa námom* del BOLSTÍN 
%w ecrrosposdan ^ diitiiío, dispondrás 
qna s« &a «jeapl^r PJI «1 nifco de eos-
taabro, desda parji aacc^rí hu ta al n e í -
fro del nóioero eig-n^Sa. 
Lea BMiataris» ettidarin da eona»iT»r 
loa BOLSTIKSS eclfeeionsdon ordanada-
fits^to, para tu aneuadvreaeián» qnt daba* 
t i T«rifiea»b&*(l* t¿o-
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Sa eoaeriba M ta Ooatadtufa da l i Diputaeidn proTintiid, a cu ttro pa-
aatM eiiuniaata eánümos al trimaatia, ocho paaet&a al a«£cwtr< y qaisce 
paaauw al a3o, a los partienlarM, pagadaa al aolieitar la nucripeión. Loa 
pagos d* fasn da la e ip i td xa aarán poi libracsa dal Giro mutuo, &dmi-
tiándoea «¿lo aalloa aa laa coaeripsiéiiM da tr imeat», j Azijeani«ntA por la 
frwprW* da yraala qaa ranmu Laa awripeionw atnaadM M evbran 
eon SdmMLto proporaional. 
Los A>iintamie&toa da «sta prOTinda abonirin U nuOTipel<Sn eon 
«reglo a la escala inserta oa elreular da la Comisión proTÍneíal, pablieada 
us los números da este BOLSTÍH da taeha 20 y 32 da diei«rabra ¿91906. 
Las Jasgados munieipa1.*», sin disti&eitfn, diei p t s i t u al a io . 
ííúm*roa asaltos, Ttintíciceo eántlmoa de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de laa autoridades, excepto las que 
(.-«na a inataneit de parte no pobre, p.e iuFertarán ofl-
eiftlmente, tRimismo cualquier snnncio concerniente al 
sarneio nacional que «(imane de lus misiüíts; lo de in-
terés particular prerio el pago adelantado de veinte 
séntimoa de peseta por cada linea de inetircion. 
Los anuncios a quo hace referencia la circular de la 
CcmifiÓn proTineial, fecha 14 do diciembre de 1905, en 
aumpliiniento al acuerdo de la DiputHción de 20 de no-
•iemora da dicho ano, y cuja circular ha sido publi-
cada án loa BoLfcrnras OFICIALRS de 20 v 22 de diciem-
bre 7a dtado, se abonsrftn con arreglo a la tarifo que en 
mencionados BOLBTIKKS se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESÍDEKCIA 
DEL CONSgjO DE MINISTROS 
S. M . el REY Don Alfonso Xl l l 
(Q. O. G ) , S. M . la Reina Dolía 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el 
Príncipe de Asturias e Infantes, con-
tinúan sin novedad en su importante 
talud. 
De igual beneficio disfrutan las 
demís personas de la Augusta Real 
Pamllia. 
ídictlt del día 7 de diciembre de MI».) 
OBRAS PUBLICAS PROVINCIA DE L E Ó N 
RELACIÓN nominal rectificada de propietarios, a quienes en todo o parte 
se han de ocupar fincas en el término municipal de La Robla, con la cons-
trucción del trezo 5.a de la carretera de tercer orden de La Magdalena a 
la de Falencia a Tinamayor: 
de I Hombree de los propietuie* Vecindad Clua de t e m i ó 
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D. Felipe González Rodríguez 
El mismo 
D. Angel Rodríguez -
> Leopoldo Castillo 
> Apolinar Gutiérrez 
> Juan Flecha González . . . . 
> Lorenzo G o n z á l e z . . . . . . . 
> Leopoldo Viñuela 
> Argel Viñuela.. . 
» Diego González 
El mismo. . 
D. Dámaso Flecha • — • 
Herederos de Mariano Flecha. 
D. Manuel V ihue la . . . . . . . . . . 
D.aMaria Gutiérrez 
D. Dtnlel Rodríguez . . . . 
D."Cty:lana Diez. . . . 
D. Manuel Viñuela 
> Diego González.. '. 
> Manuel Colín. •••• 
> Juan Colín 
> Juan G o n z á l e z . . . . . . . . . . 
> Joaquín B i lbuena. . . . . . . . 
» Manuel Valle 
> Felipe Rodríguez Viñuela-
> Francisco Rguez. Balbuena. 
> Juan Fiecha González . • • 
> Juan Ant.° González Flecha 
D." Modesta Valle Prieto 
D. Salvador G m í a 
> Manuel Viñuela Balbuena.. 
> Manuel Colín Flecha. • • • • 
> Juan Viñuela Gutiérrez. - • 
> Marcelino Viñuela Viñuela 
Herederos de Teresa Prieto.. 
ID. Manuel Gutiérrez Viñuela. 
I > Isidro Diez Colín 
Herederos de Teresa Prieto. • 
D. Salvador García . 
Brugos... . . . 
Idem. . . . . . . . 
Rabanal.... 
Brugos 
Idem 
Idem. . . . . . . 
Idem 
Idem. . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . . 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem.. . . . . . . 
León 
Rabanal.... 
Brugos . . . . 
Rebañal . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Candanedo. 
Rtbanal.... 
Idem 
Idem. . . . . . . 
Brugos.. . . . 
La Rebla... 
Rebañal . . . . 
Idem 
Idem.. 
Idem. . . . . . . 
León 
Rabanal. • • • 
Idem 
Idem 
León • 
Rabanal.... 
Idem.. 
Prado regadío 
Casa 
Prado regadío 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Casa 
Prado regadío 
Idem Id. 
Idem Id. 
Idem id. 
Idem id. 
Tierra regadía 
Tierra secana 
Idem id. 
Idem id. 
Idem Id. 
Idem id. 
Idem Id. 
Idem Id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem Id. 
Idem Id. 
Idem Id. 
Idem id. 
Prado secano 
Era 
Idem 
Idem 
Idem 
Casa 
Prado regadío 
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Nombres de los propietarios 
D. Juan Ant.° González Flecha La Robla 
D.» Modesta Valle Prieto Rabanal 
D. Juan Ant.a González Flecha La Robla 
Angel Rcdiíguez Balbuena. R btnal 
Marcelino ViAuela Balbuena Idem 
Francisco Rguiz. Balbuena. Idem 
Ramón Balbuena Gunzález. Idem 
Salvador García Idem 
Santitgo Prieto Gutiérrez.. Idem 
D.a Felipa Rodríguez Viñuela. Idem 
D. Juan González Dkz ¡dír.i 
Andrés Valle Prieto Idem 
Santiago Prieto Gutiérrez. • Idem 
D.a Isabel Gutiérrez Vihuela. • Idem 
D. Wenceslao Prieto Valle Brugos... — . . . 
> Antonio Castro Viñuela. . . Candanedo 
> Manuel Gutiérrez Vihuela.. Rabanal . . . . . . . . . 
> Ambrosio Castro • • • • Candanedo...... 
> Isidro Diez Colín León 
> Ambrosio Castro Diez Candanedo. 
D." Rosalía Gutiérrez Valle.. • Idem 
D. Jerónimo Gutiérrez García. Rabanal 
D.* MariaCastañón Viñuela... Candanedo 
D. Andrés Valle Prieto Rabanal. 
> Isidro Moran de Ceiis Candanedo 
> Leonardo Balbuena Viñuela Idem 
> Casimiro Vihuela Balbuenatldem 
D.a Manuela Diez Castro ¡Idem 
D. Andrés Co.ín Viñuela... . . . 
D." María González González. 
D. Pedro Castro González . . . . 
Felipe Diez Viñuela 
D." Maria Castaftí.n Viñuela. • • 
> Josefa Balbuena. 
D. Juan Flecha Gonzá lez . . . . . 
Tomás Viñuela Viñuela. • 
Antonio Castro Viñucld... 
D.a María González González. 
D. Tomás Viñuela Viñuela.. . . 
Antonio Castro Viñuela.... 
Pedro Castro González.. . . 
Tomás Viñuela 
Santiago Prieto 
Bdltastir Diez. 
D." Teresa Alvarez Morán. . . . 
D. Valentín Muñ'z 
D " Regina Diez Castro 
D. Dsmíso González. 
> Manuel Viñuela 
D." Maria Valle Viñuela 
D. Francisco Rguez. Balbuena 
D." Manuela Prieto 
> Manuela Gutiérrez 
» Rota Diez Castro 
D. Plácido Morán 
> Felipe de Cells 
> Andrés Viñuela Diez 
Cltse de terreno 
Prado regadío 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Iciem Id. 
Idem id. 
Idim id. 
Mcmid. 
Idem id. 
Tierra secana 
Idem Id. 
Idem id. 
Idem Id. 
Idem fd. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem Id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idtm id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem Id. 
Idem Id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem. . . . . . . 
Idem 
Idem ••••Ildcm id. 
Olleros.. ¡Idem id 
Candanedo Uátm id. 
Solana •••Ildcm Id. 
Brugos .;|dt m id. 
Candanedo Prado regadío 
Idem... Tierra regedla 
Idem Tierra secara 
Idem Idem id. 
Idem •••• Idem id. 
Idem.. Idem id. 
Idem. . idi?m id. 
Rabanal Idem id. 
Candanedo...... Idem id. 
Ídem Idem id. 
Idem.... ídem id. 
Idem Idem id. 
Idem Idem id. 
Brugos |¿tm ¡ó. 
Candanedo Idem id. 
Idem Idem id. 
Rabanal ídem ¡d. 
Candanedo ídem id. 
Idem .Jdem id. 
Idem Prado regadío 
Idem Idem id. 
Idem Idem id. 
Número 
ds 
orden 
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Nombres de loa propietarios 
D. Felipe de Celis 
D." Josefa González 
D. Ambrosio Lílz 
> SalVidor Garcfa 
> Plácido Morán 
> CelestinoVlfluela.... 
> Francisco Morán •. • . 
D.a Teresa Alvarez 
> Jorquina Castuñón... 
D. )uan González 
O." Eugenia González • • 
D. Marcelino Vlñuela Ba'.buena 
> Andrés Garcfa 
• Pedro Castro 
» Andrés Viñuela 
> Vicente Gutiérrez 
* Tomás Vlfluela Vlñuela 
> Esteban Viñuela: 
> Tomás Vlñuela Vihuela. 
> Leonardo Ba'buena Vlfluela 
> Casimiro Baibuena Viñuela. 
> Leonardo Baibuena Vlfluela 
D." Regina Viñuela i 
> Manuela Viñuela • 
D. Ambrosio Castro Viñuela.. 
Vecindad 
Candanedo. 
Idem 
Brugos 
Ri banal... . 
Candanedo. 
Solana 
Brugos 
Candanedo.. 
Idem 
Idem 
Solana 
Rabanal.... 
Solana 
Candanedo. 
ídem 
Matallana.. 
Candanedo 
Idem. 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Naredo . 
Candanedo Prado regadío 
(Se concluirá) 
Clase de terreno 
Prado regadío 
Idem id. 
Idem id. 
Idem Id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem Id. 
Casa 
Idem 
Prado regidlo 
Idem Id, 
Idem id. 
Idem Id. 
Idem Id. 
Idem id. 
Idem id. 
Tierra regidla 
Idem id. 
Idem id. 
Prado regadío 
Idem Id. 
Tierra regadía 
Idem id. 
Mem id. 
Día (rilo d» L a Veel l l» 
Excmo. Sr. D. Fernando Merino Vi-
i llarlno 
) Distrito de L e ó n 
, Excmo. Sr. D Gumersindo de Az-
} cérate y Menéndez 
: D. Juan Bautista Lázaro 
Exproplaeiones 
Por providencia de hoy, y en vir-
tud de no haberse presentado recla-
mación alguna, he acordad) decla-
rar la necesidad de ocupación de 
las fincas comprendidas en la rela-
ción publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de 27 de sep-
tiembre último, y cuya expropiación 
es Indispensable parala construcción 
del trozo 1.° de la carretera de ter-
cer orden de Bembibre a la de León 
a Caboalles, término municipal de 
Folgoso de la Ribera; debiendo los 
propietarios a quienes la misma 
electa, designar el perito que haya 
de representarles en las operacio-
nes de medición y tasa, y en el que 
concurrirán, precisamente, algunode 
los requisitos que determinan los ar-
tículos 21 de la Ley y 32 del Regla-
mentó de Expropiación forzosa vi-
gente; previniendo a los interesados 
que de no concurrir en el término 
de ocho días a lucer dicho nombra-
miento, se entenderá que se confor-
man con e) designado por la Admi-
nistración, que lo es el Ayudante de 
Obras Públicas, O. Antonio de las 
Cuevas. 
León 1.° de diciembre de 1915. 
El Gobernador, 
M . Miralles Salabert. 
Por providencia de hoy, y en vir-
tud da no haberse presentado reda-
mación alguna, hs acordado decla-
rar la necesidad de ocupación de las 
fincas comprendidas en la relación 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de 20 de octubre últi-
mo, y cuya expropiación es indis-
pensable para la construcción del 
trozo único de la carretera de ter-
cer orden de Piedraflta al Pajardn, 
en el término municipal de Cabrl-
llanes; debiendo los propietarios a 
quienes la misma afecta, designar el 
perito que haya de representarles en 
las operaciones de medición y ta-
sa, y en el que concurrirán algu-
no de los requisitos que determinan 
los artículos 21 de la Ley y 32 del 
Reglamento de Expropiación forzo-
sa vigente; previniendo a los intere-
sados que no concurrir en el tér-
mino de ocho días a hacer el referi-
do nombramiento, se entenderá que 
se conforman con el designado por 
la Administración, que lo es el Perito 
Agrícola D. Andrés Traverde la Hl-
gnera. 
León 1.° de diciembre de 1915. 
El Gobernador, 
M . Miralles Salabert. 
GOBIERNO MILITAR 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
El Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra, en telegrama de 4 del actual, 
dice: 
«Licencias cuatrimestrales conce-
didas Real orden 30 marzo último, 
que comenzaron disfrutarse en 20 
abril siguiente, siendo prorrogidas 
en 20 agosto, y que debían terminar 
en 20 actual, se entenderán prorro-
gadas por otros cuatro meses, a par-
tir última fecha, en iguales condicio-
nes de su concesión, para lo cual 
dará V. E. órdenes oportunas.» 
León 5 de diciembre de 1915.—El 
General Gobernador, Clrujeda. 
- ¡ 
Don Antonio del Hozo Cadórnlga, \ 
Secrerario interino de la excelen- ' 
tiilma Diputación provincial de ! 
León. j 
Certifico: Que de los anteceden- 1 
tes que obran en esta Dependencia, i 
aparece que han sido Diputados a { 
Cortes por esta provincia, durante 
los veinte años antes de la publica
ción de la ley Electoral vlgante, los 
señores que a continuación se ex-
presan: 
Dlatrllo de Aatorga 
D. Manuel Lueng) Prieto 
Excmo. Sr. D. Minuel Garcfa Prieto 
D. Antonio Crespo Carro 
> Adolfo Rodríguez de Cela 
> Eduardo Garcfa Bajo Gullón 
> Javier Mfllán Garcfa 
Manuel Gullón Gircfa 
Dlatrllo de Mur ías de Paredes 
D. Manuel Rodríguez y Rodríguez -
Excmo. Sr. D. Eduardo Dato Iradler 
Distrito de l 'onferrai l» 
D. José Luis ds Retortlllo, Marqués 
de Retortilla 
> Miguel Garcfa Romero 
. > Severo G5mez Núñíz 
> Leopoldo Cortinas Porras 
» A'Varo Gírela Prieto 
> Félix á i Llanos Torrlglia 
> Amás Salvador Síenz -
> Eugenio B irroso SSnchez Gue-
rra 
Distrito de Rla5o 
D. Tomás Allende A'onso 
> Enrique Alende A'lende 
> Cesáreo Dueñas Ureña 
Excmo. Sr. D. Fernando Merino 
Vlllarlno 
Distrito de S a h a g ú n 
D. Fernán lo Rica de Togares 
> Carlos M . Cortezo 
> Mario Fernández de las Cuevas 
» Fernando G onzález Reg iera! 
> Fernando Sánchez F. Chicarro 
» Modesto Franco Flórez 
» José M. Quiñones de L^ón 
Distrito de Valencia d» don 
J u a n 
Excmo. Pr. D. Demetrlto Alonso 
Castrillo 
D. Andrés Garrido SSnchsz 
> Mariano Alonso Bayón 
Distrito de Vlllafranea del 
Bierzo 
D. Joaquín Caro A. de Toledo, Con-
de de Peña Ramiro 
» Luis Roca de Tcg wes, Marqués 
de Peñafíel 
> Alvaro Saavedra Magdalena 
> Luis Belaúnde y Costa 
> Enrique Saavedra Magdalena 
También certifico: Qae durante 
el mismo periodo de tiempo, han sido 
Senadores por esta provincia, los 
; señores siguientes: 
D. Julio Font 
i > Fernando Muñoz Jurvitu 
, Sr. Conde de Peña Ramiro 
D. Protaslo Gimez Cabezón 
> Tomás Alende Alonso 
> Eduardo Gallón y Dabán 
> Adolfo Suárez Flgueroa 
> Daniel Valdés Barrio 
> Mario Fernández de las Cuevas 
> Alvaro Saavedra Magdalena. 
> Cristino M artos LloVel 
> Valentín Céspedes y Céspedes 
> Leopoldo Cortinas Porras 
; > Eduardo Garcfa Bajo Gallón 
: Lo que se publica en el BOLETÍN 
, OFICIAL de la proWncla en cumpll-
' miento de lo dispuesto en la Real 
i orden de 16 de abril de 1910, inserta 
' en la Gaceta del 18. 
i León 2 de diciembre de 1915.— 
( Antonio del Pozo.—V* B.": El Pre-
sidente, P. A. , Germán Guitón. 
M I N A S 
Mario Fernández de las Cueva* 1 
Distrito de L a B a f t e » í DON JOSE RBVILLA. Y HAYA, 
, Rafael Mesa y Mena | ncsmsxo JKFI D«L DISTRITO 
Francisco de Cubas, Marqués ! uiinKo DB BSTA FMOVIKCIA, 
de Cobas < Hago saber: Qje por D. Mauricio 
Antonio Pérez Crespo Rnlz de Velasco, vecino de Bilbao, 
se ha presentado en e! G ¡blerno c i -
vil de esta provincia, en el di) 19 d d 
mes de noviembre, a las once y vein-
te, una solicitud de registro pidiendo 
28 pertenencias para la mina da an-
timonio llamada Esta, sita en el pa-
raje «Las Azas,» término y Ayunta-
miento de Burón. Hace la designa-
ción de las eludas 28 pertenencias, 
en la forma siguiente, con arreg'o 
a l N . m : 
Se tomará como punto de partida, 
el ángulo Nordeste de la iglesia pa-
rroquial de Burón, y desde él se me-
dirán 150 metros al E., y se colocará 
la 1.* estaca; de ésta 300 al N . , la 
2.a; de ésta 700 al E.. la 3 a; de és-
ta 400 al S., la 4."; de ésta 700 al 
O., la 5.", y de ésta 100 al N . , lle-
gando a la l . " y quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias so-
licitadas. 
i Y habiendo hocho constar ásteln-
- teresado que tiene realzado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
i admitido dicha sollciiud por decre-
'; to del Sr. Gobernador, sin pírjuido 
' de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
. mino de treinta dias, contados des-
' de su fecha, puedan presentar en el 
: Gobierno civil sus oposiciones tos 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
i según previene el art. 28 delRegta-
' mentó de minería vigente. 
\ El expediente tiene el núm 4.449. 
! León 24 de noviembre de 1915.— 
/ Revilla. 
i 
! Hago saber: Que por D. Juan del 
'• Valle Prieto, vecino de Aviados, se 
ha presentado en el Gobierno civil 
de esta provincia en el día 22 del 
: mes de novierrbre, a las doce y veln-
: te, una solicitud de registro pidiendo 
, 20 pertenencias para la mina de hulla 
. llamada Fraila, sita en el paraje 
i «Valle Valdíano», término de Avia-
: dos, Ayuntamiento de Valdepiélego, 
; y linda por el N con la mina «Santa: 
. Báibara> y fincas particulares, y por 
' los demás rumbos con fincas par-
ticulares. Hace la designación de las 
citadas 20 pertenencias, en la forma 
, siguiente: 
I Se tomará como punto de partida 
l la estaca número 1 de la mina «Es-
! paña», y desde él se medirán al S. 
\ 200 metros, y se colocará ia esta-
:• ca 1»; de ésta 200 al O.. la 2.*: de 
i ésta 100 al S., la 5 "; de é;ta 600 al 
i E., la 4 »; de éjta 700 al N , la 5 . \ 
; de ésta 203 al O , la 6.*; de ésta 600 
aIS., la 7.*, y de ésta con 200 al 
. O , se llegará a la estaca 1.a, que-
j dando cerrado el perímetro de las 
' pertenencias solicitadas, 
j Y habiendo hecho constar este In-
t teresado que tiene realizado el de-
1 pósito prevenido por la Ley, se lia 
{ admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados desde 
su techa, puedan presentar en e! 
Gobierno civil sus oposiciones los 
qae se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.452. 
León I * de diciembre de 1915.— 
/ . Retil la. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
D E V A L L A D O L i D 
Secretaría de gobierno ( I ) 
LISTA de todos los Adjuntos y su-
plentes para todos los Juzgados 
municipales de la provincia de 
León, nombrados per la Sala de 
gobierno de la Au¿¡encla Terrlto. 
ría! de Valledolid, cen arreglo a la 
Ley de 5 de rgosto de 1907, y 
que se publica de orden del llus-
trlsimo Sr. Presidente de la mis-
ma, en cumplimiento de la re-
gla 3." del ai t. 11 de dicha Ley: 
Parl ido judicial de L a Veellla 
Bofar 
D. José Rodríguez González 
> Domingo Q inzález Fernández 
> Antonio González Fernández 
> Joaquín de Castro de Lera 
» Pablo Dff z Castro 
> Carlos Volikón Fernández 
Cármenes 
D. Peloyo Fierro Fernández 
> Santiago Diez Garda 
> Pedro Fernández Diez 
> AVefíno Fernández Suárez 
> Manuel Velasco González 
t Cefedno Suárez Fernández 
La Ercina 
D . José Sánchez Toral 
» Manuel Frrrer Puente 
> Cenón Gonzllez García 
» Marcelino Biyón Sánch'Z 
» Vicente Rodriga* z G=irch 
> Frauci-co Guüérrez G ircta 
La Robla 
D. Eladio Suárez Menéndez 
> José Aiiss Martínez 
» Jerónimo G-rcIa González 
»-Isidro Gutiérrez Rodríguez 
» Líóii A or.so Perandones 
> Luis Cantero Serna 
La Vccilta 
D . Angel Diez Garcii • 
> Felipe Ordóñez González 
i Biltasor González González 
> Merceliano Diez y Diez 
> Guillermo R bles González 
* Avelino González Garda 
> Modesto González Garda 
» Juliá» Pílelo Sierra 
> Lorenzo Garda Fernández 
> Lorenzo L'umera González 
> Daniel Morán Sierra 
> Eugenio Diez 
Matallana 
D. Pedro Blanco Fernández 
> Pantale^n González Tascón 
> Atanoslo Suárez Alvarez 
> Manuel González Tascón 
» Marcelino Tascón Gutiérrez 
> Alonso Ttscón Robles 
Poja de Cordón 
O. Santos Pérez Alvarez 
i Generoso Tascón Allonso 
> José María Gutiérrez Gurda 
> Vicente Villa Diez 
> Vicente Zaldlvar González 
> Gregorio R.bles Gutiérrez 
Rodiezmo 
O. Laureare Gutiérrez Tascón 
> Antonio Gutiérrez Alonso 
> Emilio Castaüón y Castañón 
> José Gutiérrez Castañón 
> Leandro Manuel Viñuela 
> Bitas Gutiérrez Gírela 
Santa Colomba de Camena 
D. Francisco Castro González 
(1) Véase el BOIETÍN del día € del co-
rriente mes. 
D. Faustino Alvarez Fernández 
> Plácido Fernández Gírela 
> Amallo Fernández Escapa 
> Juan Castro Robles 
> Andrés Rute Sálnz 
Valdelugaeros 
D. Gervasio Diez González 
t José Gutiérrez Orejas 
> Mallas Fernández Orejas 
> Manuel Orto González 
> Francisco Ordóñez Suárez 
> Froilán Suárez González 
Valdepiélago 
D. Manuel González Alonso 
• Isidro del Rio Sierra 
i Faustino Tascón Fernández 
> Pedro Roldán Valdés 
> Benito Alvarez López 
> Medardo R jdríguez Barba 
Valdetcja 
D. Patricio Sierra Lanza 
» José Moreno González 
> Juan Diez Suárez 
> Victoriano Llamazares 
> Nicanor González Fernández 
> Esteban González Garda 
Vegacenera 
D. Juan Alonso González 
> Eleuterio Fernández Tascón 
i Henrenegildo Rodríguez Barrio 
> Antonio Tascón Canseco 
> Juan Antonio GonzálezGonzález 
> Argel González Viñuela 
Vegaqaemada 
D. Gregorio Diez Sánchez 
i Froiián del Cano Vargas 
» José Gómez Ortiz 
> Jesús Fernández A ba 
> Annibai Fernández Sánchez 
> Emilio Llamazares Fernández 
•'arlldo judicial de L e ó n 
Armania 
D. Antonio A'vare z Fernández 
> Francisco Alvarez Fernández 
> Antonio Calvo Santos 
> Gabriel Alvarez Alvarez 
> Matías de Soto 
> Feliciano Alvarez Alvarez 
Carrocera 
D . Antonio Muñoz A'varez 
» Bernardo Diez A varez 
» Gregorio González Viñayo 
> Tomás Muñoz López 
> Pedro Fueyo López 
> Temás Diez Rodríguez 
Chozas de Abajo 
D. Antonio Montaña Alvarez 
> Bonifacio Garda Fernández 
> José Fernández Fernández 
> Patricio de la Fuente Rodríguez 
> Luciano Martínez Martínez 
> Manuel Fernández Martínez 
Cimanes del Tejar 
D. José Suárez Diez 
> Toribio Prieto Fernández 
> José Velasco Gómez 
> Jerónimo Cuenllas Suárez 
> Félix Velasco Gómez 
> José Diez Suárez 
Cuadros 
D. Toribio Alvarez Gordón 
> Juan García y Garda 
> Anselmo Alvarez Diez 
» Manuel Moya y Moya 
> Cayetano Garda Garda 
> Juan Rodríguez Garda 
Garrafe 
D. Francisco Gutiérrez Robles 
> Antonio Flórez Alvares 
Angel Morán Gutiérrez 
> José Balbuena de Cells 
> Mariano Arroyo López 
> Pablo Fernández Alvares 
Gradefes 
D. Cipriano Rodríguez Pascual 
> Juan Baro Perreras 
> Lope Perreras del Rio 
> Cesáreo Puente Zapico 
> Isidoro Garda Sánchez 
> Jesús Yugueros Aláiz 
León 
D. Tomás Rodríguez Acevedo 
> Fernando Tejerlna Ramos 
> José Fernández DeVesa 
> Gonzalo Llamazares Piñén 
• Ricardo Pallarés Berjón 
> Ignacio María Lázaro de Diego 
> Eduardo Millán Balbuena 
> Joaquín López Robles 
» Teodoro González del Ron 
> Julián de León y Fernández Qui-
ñones 
> Luis Marco Rico 
> José Severlno Rodríguez Añino 
> Ludo Garda Mollner 
> Antonio Pérez Sevillano 
> Isidoro Rodríguez González 
> Manuel Luengos Garda 
> Agustín Fernandez Diez 
> Federico Fernández Gómez 
> Juan Gorda Prieto 
> Manuel Peña Gírela 
> Segundo Guerrero Calzada 
> Máximo del Rio López 
> Miguel Martín G anlzo Rodríguez 
• Felipe Gírela Lorenzana 
Mansilla Mayor 
D. Felipe González Feo 
» Marcelo Ramiro Ramiro 
> Andrés Vega Ibán 
> Máximo Llamazares Presa 
» Eduardo Modlno Balbuena 
> Isidoro González Suárez 
Mansilla de las Malas 
D. Marifn González Toral 
» Elfcuterio Robles G alal 
» Nicolás Láiz Castañeda 
. » Pedro Aragonés Torreño 
> Juan Ramos Fernández 
\» Leonardo Gutiérrez del Valle 
Onzonilla 
D. Santos Pertejo Diez 
i Melchor Villanueva González 
» Vlctorio Vega P^rtejo 
> Isidoro Fernández del Arbol 
> Venando Fidalgo Martínez 
• José González Soto 
Rioseco de Tapia 
D. Marcelo Garda Diez 
> Marcelo Fernández Alvarez 
> Anastasio Garda G. 
> Urbano Rodríg iez Alonso 
> José Antonio Garda Fernández 
> José A'varez Gutiérrez 
San An Jrés del Rabanedo 
D. Alfonso Pérez Alvarez 
» Marcelino Gutiérrez Prieto 
> Felipe Alonso Rodríguez 
> Lorenzo Panlagua Alvarez 
> Rafael Fernández Garda 
> Jacinto Fernández Láiz 
Soriegas 
D. Eloy Barazón Viejo 
> Frandsco Gutiérrez Llanos 
> Cayetano Garda Ordóñez 
> José M.a Gutiérrez Ordóñez 
> Tomás G ireía Llamas 
• Lorenzo Suárez de la Mano 
Santovenia de la Valdoncina 
D . Francisco Fernández Rodríguez 
» Venancio Villanueva González 
> Secundlno Villanueva Vidal 
> Hilarlo Gutiérrez Martínez 
> Miguel Garda Alonso 
> Eugenio Nicolás González 
Valdefresno 
D . Luis Martínez Aller 
D. Carlos Fldatgo 
» Gregorio Alonso Aller 
> Isidro Martínez Puente 
> Ricardo Sala Sánchez 
> Hilario Aller Díaz 
Valverde del Camino 
D. Claudio Gutiérrez Nicolás 
> Juan G írela Fernández 
> Benito García y Garda 
> Jerónimo González Alonso 
» José Fernández Garda 
» Fabián Crespo Pérez 
Vega de J Jamones 
D. Bernardo Alonso Garda 
» José Fernández Fernández 
» Angol Alvarez Santos 
» Santiago Garda y García 
> Manuel Pérez Rodríguez 
> Manuel Bandera Fidalgo 
Vegas del Condado 
D. Eloy Gfircía Ganderillas 
> Rogelio González García 
> Manuel López Castro 
> Eugenio Blanco Llamazares 
> Manuel V.aldesogo Robles 
» Amador Valladares Perreras 
Villadangos 
D. Leonardo Delgado Toral 
» Casimiro Fernández Martínez 
> Tomás Garda C i bsilo 
» Juan Perrero Villadangos 
» Luis Gímez González 
> Gabriel G imez López 
Vtllaquitambre 
D. M atias Robles Méndez 
> Saturnino García Blanco 
» Blas Méndez Fernándf-z 
» Vicente Fernánd.'Z Robles 
> Celestino Bvbu %na R jdrfguez 
> Angjl Valdés Pérez 
Villasabariego 
D. Felipe Modino Llamazares 
» Antolln Lfoez Blanco 
> Isidoro CJñón G>nz4lez 
> Máximo Caüófl Ofáz 
» Isidoro Reguera González 
» Jerónimo Rodríguez Garda 
Vitlatariel 
D. Santiago Fernández del Arbol' 
» Vicente Ibán Montalvo 
> Miguel Garda Tejedor 
» Sinforiano Pérez Robles 
» Ensebio Martínez Santos 
> Narciso Martínez Manga 
(Se continuara) 
¡unta municipal del Censo electo-
ra l de Villahornate 
Don Constantino Paramio Gascón, 
Secretarlo del Juzgado municipal, 
y. como tal, de la mencionada 
Junta del Censo, 
jj Certifico: Que según resulta de 
i las actas levantadas en e! dia l."del 
^ mes actual, han sido designados co-
mo Vocales y suplentes para consti-
tuir la Junta municipal del Censo 
electoral de este término, durante el 
próximo venidero periodo de vida te-
gal de esta Corporación, bajo la pre-
sidencia de D. Braulio del Valle, los 
señores que a continuación se ex-
presan, en el concepto que respecta 
de cada uno se especifica: 
Para Vocales, y concepto de la de-
signación 
D. Manuel Gaitero Fonseca, mayor 
contribuyente. 
D. Mateo Clemente Carro, Ídem. 
Para sapientes, y concepto de la 
designación 
D. Eugenio Fernández Viejo, mayor 
contribuyente. 
D. Simón Huerga González, Idem. 
Para su publicadón en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y con el fin 
de que quienrs se consideren sara-
viados o indebidamente postergados, 
puedan reclamar en el término de 
diez días ante el Sr. Presidente de la 
Junta provincial, expido la presente, 
con el V.°B 0 del Sr. Presidente, en 
Villahornate a 2 de octubre de 1915. 
Constantino Pfratnlo.=Vlsto bue-
no: El Presidente, Braulio del Valle. 
Junta municipal del Censo electo-
ra l de Soto y Amio 
Don Jesús Rodríguez Diez, Secreta-
rio del Juzgado municipal, y, co-
mo tal, de la mencionada Junta del 
Censo. 
Certifico' Que según resulta del 
acta levantada en el día de hoy, han 
sido designados como Vocales y su-
plentes para constituir la Junta muni-
cipal del Censo electoral de este 
término, durante el próximo Venidero 
periodo de vida legal de esta Corpo-
ración, bajo la presidencia de don 
Antonio Garda Arias, Juez munici-
pal, los señores que a continuación 
se expresan, en el concepto que res-
pecto de cada uno se especifica: 
Para Vocales, y concepto de la 
designación 
D . José Gadañón Alvarez, contribu-
yente por territorial. 
O. Luis Fernández Arias, Idem. 
D . Manuel Lcrenzana Fernández, 
contribuyente per Industrial. 
D . Manuel Rodríguez López, Idem. 
Para suplentes, y concepto de la 
designación 
D . Felipe González Alvarez, contri-
buyente por territorial. 
D . Agustín Diez Rcbia, Idem. 
£>. Luciano Taladrlz, contribuyente 
por industrial. 
D . Antonio Garda Alvarez, Idem. 
Para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, y con 
el fin de que quienes se consideren 
agraviados o indebidamente poster-
gados, puedan reclamar en el tér-
mino de diez días ante el Sr. Presi-
dente de la Junta provincial, expido 
la presente, con el V.° B.° del señor 
Presidente, en Soto y Amlo, a 1.° de 
octubre de IQIS.—JÍSÚS Rodríguez, 
5ecretario.=V.0 B.°: El Presidente, 
.Antonio García 
Don Jofé del Pozo Rodríguez, Se-
cretario de la Junta municipal del 
Censo electoral de Campo de Vi-
llavidel. 
Certifico: Que según resuüa de 
los datos obrantes en esta Secreta-
ría, han sido designados como Voca-
les y suplentes para la constitución 
de la expresrda Junta, en el bienio 
de 1916 y 1917, inclusive, lo: indivi-
duos que se relacionan a continua-
ción, con el concepto porque fueron 
designados, a saber: 
Concejal que obtuvo mayor núme-
ro de votos, D.Juan Cañas Cachán. 
Suplente, D.Juan Fernández Pas-
trena. 
Mayores contribuyentes por inmue-
bles, cu tivo y ganadería, desig-
nados por sorteo 
Vocales, D. Mariano González 
Benavides y D. José Llórente Ortlz. 
Suplentes, D. Luis Pastrana Alva-
rez y D. Pedro Marcos Arredondo. 
Y para su Inserción en e! BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido la 
prt serte, visada pcrelSr. Presiden-
te, en Campo de Villavidel a l ."de 
«ctubie de 1915.=EI Secretario, Jo-
sé del Pozo.-V." B° : El Presiden-
te, Mariano Ganzález. 
Don Bzequlel Soto Cuellas, Secre-
tarlo de la Junta del Censo elec-
toral de la única Sección de Los 
Barrios de Luna. 
Certifico: Que en la sesión cele-
brada por esta Junta el dia 1 del co-
rriente mes, para la constitución de 
la nueva Junta, que ha de tomar po-
sesión de su cargo el día 2 del pró-
ximo me* de enero, y al tenor de lo 
que disponen los artículos 11 y 12 
de la ley Electoral, fué nombrada la 
Junta en la forma siguiente: 
D. Mateo Garda, Vicepresiden-
te, como Concejal de más número 
devotos; D. FranciscoSuárezVilla-
res y D. Juan Rod¡ íguez Herrero, 
como ex Jueces; D. Manuel Morán 
Gutiérrez y D. Jacinto Morán Gutié-
rrez, como mayores contribuyentes 
por territorial; D. José González y 
D. Manuel Tuñón, como contribu-
yentes por industria y comercio. Y 
en esta forma quedó designada dicha 
Junta, la cual dló por terminada este 
acta, que firman los señores que 
componen la Junta: de que yo. Se-
cretario, certifico.=Fernando Gon-
zález.— Manuel Diez = Bartolomé 
AlVarez. «-Inocencio A'on«o.=Pablo 
Fernández =>Vlctorlano Gutiérrez. 
Manuel Suárez Iglesias.=Manuel 
Gutiérrez Suárez -»Ezequiel Soto. 
Rubricados, y hay un sello de esta 
Junta. 
Y para remitir al Sr. Gobernador 
civil de la provincia para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
misma, expido la presente, que fir-
mo y sello, visada por el Sr. Pre-
sidente de la Junta, en Los Barrios 
de Luna a 4 de octubre de 1915: de 
que certifico. =Ezequlel Soto .»-
V.0 B.0: El Presidente, Fernando 
González. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Quintana del Castillo 
Formadas las cuentas municipales 
de este Ayuntamiento de los años de 
1915 y 1914, se hallan expuestas al 
público en la Secreta: ia del mismo 
por el tiempo de quince días, conta-
dos desde esta fecha, para que los 
contribuyentes se enteren y formu-
len reclamaciones, si lo creen con-
veniente. 
Quintana del Castillo 29 de no-
viembre de 1915.=EI Alcalde, To-
ribio R. 
Alcaldía constitucional de 
Soto de ¡a Vega 
Formado el padrón de cédulas 
personales de este Municipio para 
1916, se halla de manifiesto al pú-
blico por diez dfas, para que los 
vecinos puedan exEmlncrlo y hacer 
las reclamaciones que crean proce-
dentes. 
Soto de la Vt ga SO de noviembre 
de 1915.—El Alcalde, Raimundo 
Otero. 
Alcaldía constitucional de 
Valderrey 
Se hallan de manifiesto al público 
en la Secretarla del Ayuntamiento, 
por el término de ocho días, el re-
partimiento vecinal de consumos y 
sus recargos y el padrón de cédulas 
personales, formados para el próxi-
mo año de 1916, a fin de qus los 
contribuyentes en ellos comprendi-
dos, puedan examinarlos y producir 
las reclamaciones que crean justas. 
Valderrey 29 de noviembre de 
1915.-=EI Alcalde, Antonio Cavero. 
Alcaldía constitucional de ', 
Villa)'ranea del Blcrzo ' 
Se convoca por el presente a to-
dos los Sres. Alcaldes de este par-
tido, a la junta que habrá de celebra-
se en esta Casa Consistorial el pró-
ximo día 14, a las once horas, con el 
fin de discutir y aprobar el presu- , 
puesto carcelario para el año 1916. 
Vlilafranca del Blerzo 2 de diciem-
bre de 19l5.=Francisco Bilgoma. [ 
JUZGADOS 1 
Don Luis Amado y Reygoudaud de 
Villeberdet, Juez de instrucción de 
la ciudad de Astcrga y su partido. } 
Por el presente se hace saber: Que 
en este Juzgado se sigue con el nú-
mero 88, de 1915, sumario contra 
Vlctorlna Perrero Vega, natural de 
Celada, por robo doméstico de al-
hajas a D." Rosa Alonso Botas, de 
esta vecindad, cuyo h;cho tuvo lu-
gar el día 14 del actual, de una sor-
tija de oro, con una esmeralda gran-
de y diamantes, sin que terga ins-
cripción alguna, y el día 19 del mis-
mo mes, de un estuche morado con 
unos pendientes de oro, antiguos, { 
grandes cen diamantes, esmeraldas > 
y otras piedras preciosas, y en am-
bos pendientes, en el centro, una 
mano de oro, y un alfiler también 
de oro. haciendo juego con expresa-
; dos pendientes. 
Por lo que ruc go a todas las au-
toridades y funcionarlos de la Poli-
cía judlclul, procedan a la busca y 
! captura de dichas a'hajas, ponléndo-
i las a disposición de este Juzgado, 
[ cárcel pública, bajos, en unión de la 
persona o personas en cuyo poder 
[ se encontraren, si no justifican en 
forma su procedencia, 
j Al propio tiempo, se llama a cuan-
¡ tas personas puedan suministrar al-
' gún dato sobre dicho hecho y para-
: dero de las alhajas, pera que dentro 
del quinto día comparezcan en este 
Juzgado, cárcel pública, bajos, a fin 
. de prestar declaración. 
' Dado en Astoiga a 26 de noviem-
bre de 19I5.=Luls Amado = E I Se-
\ cretarlo judicial, Juan Fernández 
; Iglesias. 
. Don Luis Amado y Reygoudaud de 
i Villebardet, juez de instrucción de 
{ la ciudad de Astorg* y su partido, 
f Por el presente se ÜEma a To-
: más Martínez Piiz, de. Castrillo de 
los PolVazares (León), esquilador, 
; ambulante en tal oficio por las pro-
¡ Vincias de Lugo y Coruñ.i, para que 
' dentro del lérrcino de diez días, a 
\ contar desde la inserción del presen-
| te en los periódicos oficiales, com-
( parezca en este Juzgado, cárcel pú-
blica, ba je s, a prestar declaración en 
: sumario por daños en fincas particu-
lares del pueblo de Castrillo de los 
PolVazares, ya mencionado, en la 
noche del 21 a! 22 de rgosto último, 
e instruyéndole al propio tiempo del 
derecho que le concede e! art. 109 
de la ley de Enjuiciamiento criminal 
como perjudicado. 
Dedo en Astorga a 27 de noviem-
bre de 1915 =Luis Amado.=EI Se-
cretario jadíela!, Juan Fernández 
Iglesias. 
Don José García Blanco, Juez muni-
cipal deIgUeña. 
Por el presente se cita, llama y 
emplaza a D Rnfael Rlesco Fldalgo, 
Vecino de Almag-sriños, y residente 
en ignorado paradero, para que el 
día once del próximo mes de diciem-
bre, y hora de las doce, comparezca 
en Igil.ña y sala-audiencia de este 
Juzgado, a contestar la demanda de 
juicio verbal de tercería de dominio 
de tres fincas rústicas, que contra él 
y D. Pascual Cabezas Fernández, 
vecino de Brañuelas, ha deducido 
D. Bernardo García Fernández, ve-
cino del expresado Almagtrlnos; 
pues de no comparecer, se sustan-
ciará el juicio en su rebeldía, parán-
dole el perjuicio a que haya lugar. 
Igü 'ña veinte de noviembre de mil 
novecientos quince.—José Garda. 
El Secretarlo, Agustín P. Cubero. 
Don José María da Santiago y Cas-
tresana, Juez de primera instancia 
de este partido da Valencia de don 
Juan. 
Por el presente se requiere a don 
Antonio Garrido Sánchrz, vecino 
que fué de esta villa, y cuyo actual 
paradero se ignora, (ara que dentro 
del término de seis días, presente 
en la Secretoria judicial do este par-
tido, los títulos de propiedad de la 
finca que le ha sido embargada en los 
autos ejecutivos que en este Juzga-
do se le siguen, a instancia del Pro-
curador D. Jesús Sáenz Miera, en 
representación de D." Eladla Garri-
do García, viuda y vecina de esta 
población, sebre reclamación de mil 
setecientas setenta y cinco pesetas, 
intereses, gastos y costas del juicio, 
que es la siguiente: 
La nuda propiedad de la mi-
tad de una casa, sita en el casco de 
esta Villa, a la calle Mayor, señalada 
con el número once, que se compo-
ne de habitaciones altas y bajas, bo-
dega y otros departamentos y co-
rral, cuya superficie se Ignora, cu-
bierta de teja, que linda derecha e Iz-
quierda,entrando, con casas de doña 
Inés Garrido; espalda, calleja públi-
ca, y frente, dicha calle. 
Lo que se hace público por medio 
del presente, a los ef;ctos legales y 
en cumplimiento n lo acordado en 
providencia de h.y, dictada en Virtud 
de escrito de la parte ejecutante. 
Dado en Valencia de don Juan a 
treinta de noviembre de mil nove-
cientos quiflce.=Jj5é M . " de San-
tlEgo.=EI Sacretarlo judicial, Ma-
nuel Gsriía AiVarez 
ANUNCIO OFICIAL 
4." DEPÓSITO 
DE CABALLOS SEMENTALES 
Amiue io 
El cía S del actual, y hora de las 
once de ia mañane, se venderá, en 
licitación pública, en el edificio de 
San Míreos, que ocupa el citado 
D.-pósito, un caballo semental de 
desecho. 
Se anuncia al público a los efec-
tos de la Ley. 
León 5 de diciembre de 1915.= 
ElComandantemayor. José Nieto.= 
V.0 B ": El Coronel, Cortés. 
LEON: 1915 
Imprenta de la Diputación provincia! 
